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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 23 set. 2013. 
PORTARIA GDG N. 758 DE 23 DE SETEMBRO DE 2013. 
 
 
Altera a comissão destinada à 
implantação da política de licitações 
sustentáveis no STJ. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 13.1, inciso X, alínea 






Art. 1º A comissão destinada à implantação da política de 
licitações sustentáveis no Superior Tribunal de Justiça será composta 
pelos servidores Renata Silva Côrtes, matrícula S049209, Fabio Luiz da 
Silva, matrícula S033671, Flávio José Piedade da Silva, matrícula 
S055470, Janaína Lima Arruda, matrícula S059646, Ahmad Younes El 
Hafi, matrícula S058984, Wellington Menezes Carolino, matrícula 
S052528, Viviane Menezes Xavier de Souza, matrícula S042573, Denise 
Almendra Villa Macedo, matrícula S054342, Filipe Nogoceke Sifuentes, 
matrícula S043367, Aldemir Soares Mangabeira Júnior, matrícula 
S026969, sob a presidência da primeira. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 284 de 28 de maio de 
2012. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será 
publicada no Boletim de Serviço. 
 
 
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
Revogado pela Portaria GDG n. 183 de 19 de março de 2014 
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